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RESUMEN
La presente investigación se ha realizado con el objetivo de determinar la 
contaminación acústica generada por el parque automotor en las Instituciones 
Educativas José Lishner Tudela, Leonardo Rodríguez Arellano y Ramón Castilla del 
Distrito de Tumbes. Estas Instituciones han sido seleccionados como zonas críticas 
debido a que en sus exteriores existe  mayor circulación vehicular, utilizando los  
sonómetros clase 2, se registró información sobre la exposición sonora por un tiempo 
de 10 minutos considerando los turnos de la mañana y la tarde, obteniéndose 
finalmente un promedio de niveles de ruido por cada Institución Educativa. Los Niveles 
promedio de ruido en el turno de la mañana en las I.E José Lishner Tudela es 78,5 
dB(A), Leonardo Rodríguez Arellano 78,9 dB(A) y Ramón Castilla  75,5 dB(A). En el 
turno de la tarde los niveles promedio de ruido para la I.E José Lishner Tudela es 75,5 
dB(A), Leonardo Rodríguez Arellano 77,7 dB(A) y Ramón Castilla  77,8 dB(A). En los 
dos turnos de medición estos niveles de ruido superan los estándares de calidad 
ambiental, para zonas de protección especial que es de 55,0 dB(A), tal como lo 
establece el Decreto Supremo N°085-2003-PCM. De los resultados obtenidos en el 
presente proyecto de investigación se puede afirmar que las Instituciones Educativas 
en estudio se encuentran afectadas por niveles altos de ruido, siendo el parque 
automotor el principal contribuyente a este problema de contaminación acústica. 
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